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JUNIOR RECITAL 
Jennifer Hasselhan, soprano 
Jonathan Rose, piano 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 
SUNDAY, MARCH 28, 2004 
2:00 P.M. 
IT 
A.ssisteq byi 
Neil Fronheiser, flute. 
Kristina Little, flute 
Daniel Sender, violin 
PROGAM 
Angenehmer Zephyrus, ~WV 205 (1725) Johann Sebastian Bach 
from Namenst.ags Cantata (1685-1750) 
Schafe konrien sicher weiden, BWV 208 (1713) 
from Hunting Cantata 
Le Bonheur est Chose legere (1864~1865) 
from Le timbre d'argent · 
Reverie (1851) 
Le Rossignol et la rose (1902-1903} 
. Guitares et :{Ilandolines (1890) 
0 luce di quest' anima (1842) 
· from Linda di Chamounix 
· INTERMISSION 
All mein Gedanken Op. 21 No. l (1887-1888) 
.Ich Schwebe Op. 48No. 2 (1900). · · 
Standchen Op .. 17 No .. 2 (1887) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Geatano Donizetti 
(1797.;1848) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
The Kiss (1977) 
TheHarp That Once Through Tara1s Halls (1977) 
Thomas Pasatieti 
. (b.1945) 
_Love's Emblems (1971) . 
.. Will He Like Me? 
. Peat Friencl . . 
V~nilla Ice Cream . . . 
from She Loves .Mel. {1963) 
Sheldon Hamick/Jerry Bpck 
' (b. 1924/b. 1928) 
C 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree C 
Bachelor of Music in Education· and Performance. 
Jennifer Hasselhan is from the studio of Carol McAmis. 
